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Koulutusohjelma ja suuntautuminen 
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Nimeke 




Tämä opinnäytetyö on tehty toimeksiantona varkautelaiselle Toyota-jälleenmyyjälle Auto-Jeni Oy:lle. 
Työn aiheena oli selvittää, kuinka on mahdollista järjestää viivakoodijärjestelmä jo olemassa olevilla osilla 
ja mitä lisäosia järjestelmän luomiseksi mahdollisesti tarvitsee. Työ selvittää ohjelmallisesti ja laitteistolli-
sesti viivakoodijärjestelmän luomisen. 
 
Työ on toteutettu perehtymällä kirjallisuuteen ja haastattelemalla eri keinoin asiantuntijoita. Työssä on 
ensin lähestytty viivakoodeja teoreettisesti ja sen jälkeen selvitetty kuinka järjestelmä luodaan kyseessä 
olevalle toimeksiantajalle. Työssä on myös sivuttu viivakoodijärjestelmän vaikutusta kustannuksiin, tä-
mäkin teoreettiselta kannalta. 
 
Työn tuloksena syntyi kokeilukäyttöön tuleva viivakoodijärjestelmä Toyota-jälleenmyyjälle. Viivakoodi-
järjestelmä on tässä tapauksessa kaksiosainen eli viivakoodien lukeminen eri viivakoodityypeille suorite-
taan eri laitteistoilla. Työssä on kerrottu nämä laitteistot ja kuinka niistä muodostuu kokonaisuus. 
 
Pohdintana työstä on opinnäytetyöntekijän oma arvio sekä toimeksiantajan arvio. Tämän lisäksi on myös 
kehitysehdotuksia tulevaisuudelle. Opinnäytetyön yhteenvetona voi todeta, että on mahdollista luoda 
mihin tahansa merkki- tai korjaamoympäristöön, vanhoja laitteistoja hyväksikäyttäen viivakoodijärjes-
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This study was commissioned by the Toyota dealer Auto-Jeni Oy. Project was to explore how it 
is possible to organize a barcode system with existing parts and what additional elements the 
system might need. Reason why this study was done is to need for barcode system by the Toyota 
dealer. 
 
The work was done by studying literature and interviewing experts. Interviewing expert hap-
pened by email, the phone and meeting they. 
 
A result of the work I created a two-part barcode system. Barcode reader is able to read just one 
types barcode, so I must create two different systems. One of the each barcode type, Toyota`s 
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Toimeksiantajana tässä työssä on varkautelainen Toyotan jälleenmyyjä Auto-Jeni Oy. 
Auto-Jeni Oy on vuonna 1992 perustettu yritys, joka toimii Pieksämäellä ja Varkau-
dessa. Vuonna 2006 uudistettu Varkauden toimipiste ja Pieksämäelle avattu uusi toi-
mitila vastaavat nykyaikaista autotaloa kaikin osiltaan.  Pyrkimys kehitykseen on 
edelleen, ja tämän opinnäytetyön tehtävä on selvittää, onko mahdollista viivakoodien 
avulla varaosamyynnin osalta edelleen kehittää, helpottaa ja nopeuttaa asiakaspalvelua 
sekä yrityksen sisäistä toimintaa. 
 
Viivakoodien avulla on tarkoitus saada kirjattua koneelle Toyotan alkuperäiset vara-
osat sekä tässä työssä tarveaineiksi kutsutut irtonaisina myyntiartikkeleina olevat pie-
net kappaletavarat, kuten esimerkiksi ruuvit, mutterit, pultit ja nippusiteet. Työssä 
halutaan, selvittää onko tällainen toiminta mahdollista, ja jos on, minkälaisilla edelly-
tyksillä. Millä tavalla olemassa olevaa järjestelmää tarvitsisi kehittää, jotta viivakoo-
dien ottaminen työskentelyn avuksi olisi mahdollista? 
 
Työssä käy ilmi yleisesti viivakoodien historia, niiden rakenne sekä se, kuinka niitä 
tuotetaan ja kuinka niitä luetaan. Samalla siinä ilmenee yleisesti se, mitä erilaisia 
komponentteja nykypäivän huoltokorjaamojen varaosatoiminto-ohjelmistot pitävät 






Viivakoodit ovat melko uusi keksintö. Ensimmäiset kokeilut tapahtuivat 1960-luvulla 
rautatieyhtiöiden toimesta Yhdysvalloissa. Tällöin he käyttivät viivakoodeja tavara-
vaunujensa merkitsemiseen. Tavaravaunujen liikenteen seuraaminen kävi näin hel-
pommaksi. Vuonna 1967 kokeiltiin viivakoodia kaupan alalla ensimmäistä kertaa, 
myös tämä tapahtui Yhdysvalloissa. Ensin kaikilla oli omat merkistönsä, joka ei ollut 
yhteensopiva muiden liikkeiden koodiston kanssa, mutta 1970 alettiin kehittää yh-
denmukaista linjaa, jonka tulosta nykyinen viivakoodi on. Ensimmäinen standar-
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doidulla viivakoodilla varustettu tuote oli purukumipakkaus. Nykyisin viivakoodeja 
löytyy kaikkialta. Niitä on erilaisten myytävien artikkeleiden lisäksi muun muassa 
koneellisissa lomakkeissa, postipaketeissa sekä laskuissa.  /4, s. 88- 89./ 
 
Viivakoodia luetaan erilaisilla lukijoilla, joissa kaikissa lukulaite itse lähettää valoa 
viivakoodiin ja näin tulkitsee kohdat, joista valo heijastuu tai joista se ei heijastu ta-
kaisin vastaanottimeen. Lukeminen tapahtuu viemällä viivakoodi kerran vakionopeu-
della lukulaitteen ohitse. Valonlähde lukijan lähettimessä voi olla helium-neon-laser, 
puolijohdelaser, infrapunalaser, LED tai hehkulamppu. LED:llä ja hehkulampulla lu-
keminen onnistuu vain noin puolentoista senttimetrin etäisyydeltä ja lukuetäisyys saa 
vaihdella vain joitakin millimetrejä. Parhaimmilla laserskannereilla lukuetäisyys saat-
taa olla jopa metrin ja lukuetäisyyden vaihtelu jopa kymmeniä senttimetrejä. /1, s. 69./ 
Laserlukijat perustuvat valon vahvistamiseen stimuloidun säteilyemission avulla. Ly-
henne laser tulee sanoista light amplification by stimulated emission of radiation. La-
serin valoaallot ovat samaa aallonpituutta, samassa vaiheessa, niiden värähtely tapah-
tuu samassa suunnassa ja valokeila on hyvin kapea. /15/ LED eli hohtodiodi on puoli-
johdekomponentti, joka säteilee valoa, kun siihen johdetaan sähköä. Valon väri eli 
aallonpituus vaihtelee LED:n valmistusmateriaalin mukaan. /16/ Hehkulamppu puo-
lestaan lähettää valkoista valoa, joka sisältää kaikkia mahdollisia aallon pituuksia.  
2.1 Viivakoodit 
 
Viivakoodeja on kehitetty erityyppisiä erilaisiin tarkoituksiin. Ne eroavat toisistaan 
monin eri tavoin, kuten merkistöltään, rakenteeltaan sekä pituudeltaan. Periaate kai-
kissa on kuitenkin sama eli se rakentuu valoa heijastavista ja valoa heijastamattomista 
kohdista. Yleisin viivakoodi on yksiulotteinen viivajono, joka luetaan pyyhkäisemällä 
päästä toiseen. Tietomäärää viivakoodissa voidaan aina lisätä pidentämällä viivakoo-
dia uusilla viivoilla. Yksiulotteinen viivakoodi onkin tämän vuoksi selkeä. Puolestaan 
kaksiulotteinen viivakoodi näyttää lähes television lumisateelta. Kaksiulotteisessa 
viivakoodissa tieto on koodattu useammalle riville, ja sen vahvuus onkin pieni tilan-





Viivakoodeilla voidaan esittää eri standardin mukaisesti joko pelkkiä numeroita tai 
numeroita sekä kirjaimia. Yksinkertaisimmillaan eri numeroiden esittäminen tapahtuu 
muuttamalla viivojen leveyttä. Yleisimmissä viivakoodityypeissä viivojen sekä välien 
leveys vaihtelee eli muutetaan valon heijastusominaisuuksia. Harvinaisempaa on, että 
viivojen korkeus viivakoodissa vaihtelee. Viivakoodissa käytetään neljää eri viivan tai 
välin leveyttä. Ohuin viiva osoittaa koodin perusyksikön, ja muut leveydet ovat sen 
kerrannaisia. Esimerkillä ilmaistuna tämä tarkoittaa sitä, että jos perusyksikkö on 0,2 
mm leveä, muiden kolmen viivan paksuudet ovat 0,4 mm, 0,6 mm sekä 0,8 mm. Kak-
siulotteisessa koodissa viivojen sekä välien leveys vaihtelee samalla periaatteella, 
mutta viivastoja on useampi päällekkäin ja yksittäisen viivaston korkeus on matalam-
pi. Yksittäisellä viivalla ja välillä voi siis olla vain neljä eri arvoa. Tämän vuoksi jo-
kainen merkki koostuu useammasta viivasta ja välistä. /4, s. 89./ 
 
Erilaisia viivakoodityyppejä on kehitelty monta sataa erilaista, mutta vain kymmen-
kunta niistä on saavuttanut laajemman käyttöasteen. Suomessa käytössä olevista vii-
vakoodityypeistä neljä yleisintä on CODE 39, CODE 128, EAN-13 sekä ”Interleved 2 
of 5”- koodi.  Kuluttajalle selkeimmin esillä näistä on EAN-13, mikä onkin vähittäis-
kaupan tarpeisiin kehitetty standardi. EAN-13 koodilla voi esittää vain numeroita. 
Kuvassa 1 on esitetty yleisimmin Suomessa käytössä olevan EAN- 13 viivakoodista 
periaatekuva, josta ilmenee, mistä erilaisista tiedoista viivakoodi koostuu. Kuvasta 
ilmenee että EAN-13 viivakoodi koostuu maan numerosta, joka Suomessa on 64 sekä 
valmistajan omasta numerosta, valmistajan tuotenumerosta ja viivakoodin tarkistami-
seen tarkoitetusta tarkistusnumerosta. 
 
 




CODE 39:llä voidaan koodata numerot, kirjaimet sekä muutamat erikoismerkit. Koo-
dissa kukin merkki muodostuu yhdeksästä viivasta, joista kolme on leveitä ja kuusi 
kapeita. Perusominaisuutena CODE 39 on vaihteleva pituus, ja itse tarkastettavuus eli 
koodi havaitsee sisältämänsä virheet automaattisesti. CODE 128:a on käytössä A-, B- 
ja C-tyyppi. A-tyyppi sisältää kaikki isot kirjaimet, numerot sekä erikois- ja kontrol-
limerkit. B-tyypissä on näiden lisäksi myös pienet kirjaimet ja C-tyypissä vain pelkät 
numerot. CODE 128:a käytetään pankkiviivakoodeina sekä kaupan ja teollisuuden 
tarpeissa, koska pieneen alaan mahtuu paljon informaatiota. Interleaved 2/5:lla voi-
daan esittää vain numeroita. Koodi muodostuu viidestä viivasta, joista kaksi on leveää. 
Tämän vuoksi se on suosittu, kun tilaa on rajoitetusti käytössä. /3, s. 396- 397./ 
 
2.2 Viivakoodien tuottaminen 
 
Viivakoodisymboleita voidaan tuottaa erilaisilla printtereillä ja painamalla. Viivakoo-
din lukemisessa ja sen onnistumisessa on ratkaiseva osuus koodin laadulla. Tämän 
vuoksi painettaessa parhaan viivakoodin laadultaan saa offsetpainolla. Tulostinta käy-
tettäessä viivakoodisymbolien tuottamiseen on huomioitava laitteen tekemä tulostus-
jälki, jonka on oltava niin hyvää, että lukulaitteen on mahdollista lukea kapeimmatkin 
koodielementit virheettömästi. Heikompaa tulostusjälkeä tekevät matriisi ja lämpökir-
joittimet eivät pysty tuottamaan tarpeeksi selkeää viivakoodia, vaan on syytä käyttää 
joko koodin tuottamiseen tarkoitettua lämpökirjoitinta tai lasertulostinta. Muussa ta-
pauksessa virheen mahdollisuus viivakoodien luvussa kasvaa runsaasti. /1, s.69./ 
 
2.3 Viivakoodien lukulaitteet 
 
Viivakoodien lukulaite lähettää lähettimestään valoa viivakoodiin, joka joko heijastuu 
takaisin tai ei heijastu takaisin vastaanottimeen. Kyseessä on valon heijastuessa takai-
sin valkea viiva ja heijastamattomassa tilanteessa musta viiva. Valon lähteinä käyte-
tään helium-neon-laseria, puolijohdelaseria, infrapunalaseria, led-lamppua tai perin-
teistä hehkulamppua. Valonlähteiden lähettämät valotyypit on esitelty luvun alussa. 
Lukulaitteiden lukuetäisyys vaihtelee nollasta jopa metriin ja lukemisen onnistumisek-




Seuraavaksi esitellään lyhyesti erilaisia viivakoodin lukijoita. Näitä ovat kynälukija, 
kiintolukija, kameralukija, laserlukija, laserskanneri ja muita lukutapoja. Kynälukija 
on halpa ja yksinkertainen viivakoodinlukija. Luku tapahtuu vetämällä tasaisella no-
peudella kynä luettavan viivakoodin yli. Viivakoodia valaistaan kynästä tulevalla va-
lolla ja se heijastuu koodista takaisin lukuaukon ja linssin kautta vastaanottimeen, jos-
sa analoginen signaali muutetaan digitaaliseen muotoon ja tulkitaan dekooderilla. 
Kiintolukija on optisesti samanlainen kuin edellä mainittu kynälukija, mutta se on 
asennettu kiinteästi noin 10 millimetrin päähän luettavasta koodista. Korttilukija on 
nimenomaisesti korttien lukuun tarkoitettu viivakoodien lukija. Se lukee esimerkiksi 
kirjastokortin viivakoodin, kun se viedään ohjurin kautta. Kameralukijan tekniikka 
jäljittelee järjestelmäkameraa. Linssi asetetaan viivakoodin päälle ja luku tapahtuu 
automaattisesti. Laserlukijat ovat kaikista tehokkaimpia kannettavia viivakoodien lu-
kulaitteita. Niillä voidaan lukea koodia jopa metrien päästä. Laserskanneri on auto-
maattinen laserlukija. Niillä on mahdollista lukea esimerkiksi liukuhihnalla ohitse 
kulkevia viivakoodeja. Muita lukutapoja ovat kaikki viivakoodien lukuun tarkoitetut 




KUVA 2. Yksinkertaistettu laserlukijan toimintaperiaate /1/ 
 
Kuva 2 esittää yksinkertaistettu laserlukijan toiminta periaatetta. Lähetin lähettää la-
sersäteen linssin, joka säteen suuntaa peileihin. Peileistä säde heijastuu viivakoodiin. 
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Peileistä valo heijastuu takaisin vastaanottimeen. Laitteen sisäinen elektroniikka 




KUVA 3. Esimerkki viivakoodin luvun epäonnistumisesta /1/ 
 
Edellinen kuva 3 esittää kaksi erilaista virhettä viivakoodin lukemisessa, jotka johtu-
vat luettavan viivakoodin huonosta laadusta. Ensimmäinen virhe on epäselvyys luetta-
van viivan leveydessä. Sotkuisuus koodissa aiheuttaa sen, että analogisen signaalin 
aallonpituus muuttuu, jolloin digitaaliseen muotoon muunnetussa signaalissa ilmenee 
virheellinen kanttiaallon muoto. Toinen kuvassa esiintyvä virhe tulee epäselvästä vaa-
leasta viivakoodin osasta, jolloin analogisen signaalin aallonkorkeus on väärä. Tämä 
saa aikaan digitaalisessa signaalissa sen, että yksi kanttiaalto jää signaalista puuttu-
maan kokonaan. Viivakoodiin on määrätty tietty määrä valkeita ja tietty määrä mustia 
viivoja merkitsemään tiettyä merkkiä, joten virhe saa aikaan sen, että koodin sisältämä 













3 TYÖN TARKOITUS 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, onko mahdollista helpottaa ja parantaa asia-
kaspalvelutyötä viivakoodijärjestelmän avulla valtuutetussa Toyotan jälleenmyyjän 
liikkeessä. Viivakoodien avulla pyritään nopeuttamaan, helpottamaan ja tehostamaan 
varaosamyyntiä asiakkaille. Asiakkaina tässä tapauksessa käsitetään sekä huollossa 
olevat ajoneuvot että suoraan varaosamyynnissä asioivat henkilöt. 
 
Sen lisäksi, että viivakoodijärjestelmä tehostaa ja parantaa asiakaspalvelua yritykses-
sä, on muistettava, että yleisellä tasolla tiedetään varastointiin liittyvien kustannuksien 
olevan iso osa minkä tahansa yrityksen kustannuksista. Tämän vuoksi seuraavassa 
tuodaan esille yleisellä tasolla jonkin esimerkkiyrityksen kustannuksia. Jokaisen yri-
tyksen kustannukset ovat tietenkin täysin yksilöllisiä, mutta kuten seuraavassa selke-
ästi ilmenee, on tarpeellista aina miettiä varastoitavien tavaroiden määriä, varaston 
yleistä tilankäyttöä sekä varastoinnissa käytössä olevaa teknologiaa.    
 
Kustannukset jaetaan kiinteisiin ja muuttuviin kustannuksiin. Kiinteitä kustannuksia 
ovat ne, jotka ovat olemassa ja joita syntyy, vaikka yrityksessä ei varsinaista liiketoi-
mintaa olisikaan. Tällaisia ovat esimerkiksi työympäristön ja siellä toteutettavan työn 
vaatimien järjestelmien luominen ja ylläpito. Muuttuvia kustannuksia ovat sellaiset, 
joita syntyy kun yrityksessä alkaa toiminta. Näihin kustannuksiin kuuluvat esimerkiksi 
työntekijöiden palkat, varastoissa oleva tavara, reklamaatiokustannukset tai sosiaali-
kulut. 
 
Seuraavassa kuvassa 4 on viitteellisiä prosenttiyksiköitä kiinteiden ja muuttuvien kus-
tannusten osuuksista kokonaiskustannuksista sekä siitä, mistä nämä kustannukset oi-





KUVA 4. Muuttuvien ja kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista 
/3/ 
 
Kuvassa 5 on nähtävissä kustannukset viitteellisinä prosenttiyksiköinä yhden tavaran 
toimittamisesta asiakkaalle. Kuvassa on huomioitu toimitusketju tavaran saapumisesta 
asti. Tästä näkee erittäin hyvin kokonaisuuden, joista kustannukset muotoutuu. Yhden 
tavaran toimittaminen maksaa yritykselle vajaa neljäkymmentä prosenttiyksikköä 
tuotteen hinnasta. Tämä noin neljäkymmentä prosentti yksikköä eli muuttuvat kustan-
nukset jakautuvat seuraavasti: Karkeasti yksi kolmasosa muuttuvista kustannuksista 
muodostuu saapuvan tavaran käsittelystä, kaksi kolmasosaa tavaran lähettämisestä 
eteenpäin ja loput menee muihin tavaran käsittelyyn liittyviin kustannuksiin. 
 
 




Kuten edellä havainnoitiin muutamalla taulukolla, viivakoodeilla ja niitä lukevalla 
järjestelmällä on vaikutusta koko liiketoimintaan, koska ne vaikuttavat suoraan yrityk-
sen muuttuviin kustannuksiin / 3, s.411-413/. 
 
Kuvassa 6 on esitetty kaaviomuodossa se, kuinka varastointi- ja puutekustannukset 
vaikuttavat kokonaiskustannuksiin. Oleellista siinä ei ole kustannusten minimointi 
vaan kokonaiskustannukset, joihin voi vaikuttaa useilla eri keinoilla. Näitä keinoja on 
useita, kuten muun muassa asiakastyön kehittäminen tai tiedonvälityksen nopeuttami-
nen. Kaikki kuitenkin kiteytyy siihen, että pyritään pitämään haluttu palvelutaso yllä 
minimikustannuksin. 
 
KUVA 6. Varastoinnin aiheuttamien kustannusten ja puutekustannusten vaiku-
tus kokonaiskustannuksiin /14/ 
 
Kuvan 6 tarkoituksena on selkeyttää kuvien 4 ja 5 sisältöä omalta osaltaan sekä kiteyt-
tää niiden esille tuomat huomiot. Kuva 6 tuo ilmi sen, että varastojen kustannuksiin 
liittyy aina ristiriita. Varastokoon pienentäminen vähentää varastointikustannuksia, 
mutta lisää puutekustannuksia. Puutekustannukset taas näkyvät suoraan asiakastyyty-






Työn lähtökohtana oli kehittää ja muokata saatavissa olevilla komponenteilla jo ole-
massa olevaa järjestelmää. Seuraava kaaviokuva 1 esittää jälleenmyyjän ja maahan-
tuojan välistä tietoliikennettä. 
 
 
KAAVIO 1. Tiedonkulku jälleenmyyjän ja maahantuojan välillä 
 
Edellinen kaavio 1 tuo yksinkertaistetusti ilmi sen, kuinka tieto kulkee jälleenmyyjän 
ja maahantuojan välillä. Jälleenmyyjä kirjaa esimerkiksi tekemänsä työmääräyksen 
tietokoneensa näyttöpäätteelle ja jälleenmyyjän palvelin käsittelee sen. Palvelin lähet-









KAAVIO 2. Tiedonkulku jälleenmyyjän toimipisteiden välillä. 
 
Edellinen kaaviokuva 2 esittää jälleenmyyjän toimipisteiden välistä tietoliikennettä. 
Jälleenmyyjän näyttöpäätteellä toimipisteessä tehdään esimerkiksi työmääräykseen 
muutoksia, jotka tallentamisen jälkeen näkyvät saman toimipisteen sisällä toisten 
työntekijöiden näyttöpäätteillä sekä yrityksen sisällä toisessa toimipisteessä. Tämä on 



























Työn tarkoituksena on tutkia, mitä erilaisia komponentteja jälleenmyyjien näyttöpäät-
teisiin tulisi liittää sekä miten muokata ohjelmisto sisältöjä näyttöpäätteissä niin että 
viivakoodien hyväksikäyttö varaosatoiminnoissa ja asiakaspalvelussa on mahdollista. 
Nämä komponentit koostuvat erilaisista viivakoodinlukijoista sekä niiden käyttöön-
otosta aiheutuvista ohjelmistomuutoksista tai päivityksistä. Niin sanotut komponentit 
ovat siis jo mahdollisesti olemassa ja tehtävänä oli selvittää, mitä ne käytännössä ovat. 
Edelliseen kaaviokuvaan piirrettyinä ne tulisivat jälleenmyyjien näyttöpäätteiden lisä-
osiksi. 
 
Yrityksessä on käytössä Automaster DMS -ohjelmisto ja sen versio Toyota 7.1. Lisä-
osina tähän ohjelmistoon on tällä hetkellä viestintäpalvelin sekä vakuutusyh-
tiö/rahoituspalvelu. Viestintäpalvelin on lisäosa, joka mahdollistaa viestien lähettämi-
sen ohjelmistosta asiakkaan puhelimeen tai sähköpostiin. Vakuutus/rahoituspalvelut 
mahdollistavat nimensä mukaisesti vakuutusten tekemisen jo jälleenmyyjän toimipis-
teessä asiakkaalle sekä helpottavat rahoituksen järjestämistä sekä laskemista ajoneu-
vomyynnissä. 
 
Automaster DMS -ohjelmisto pitää sisällään korjaamon työnjohtamista varten osan, 
joka luo työmääräyksen kullekin tilatulle työlle erikseen rekisterinumeron mukaan. 
Työ voi olla huolto tai muu korjaus, ja samalla työmääräyksellä voi olla useampi työ-
suorite kerralla. Työnjohdon osiossa on myös käytettyä ja oletettua työaikaa rekiste-
röivä osa. Ohjelmistossa on myös osa varaosamyyntiä varten. Varaosamyynnin osiolla 
voidaan hoitaa osien tilaus, myynti sekä muita varaosamyyntiin liittyviä toimintoja. 
 
Tällä hetkellä varaosien myynti tapahtuu kirjain- ja numeronäppäimin varaosamyyjän 
toimesta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jokaisesta myydystä varaosasta kirjoi-
tetaan näppäimistön avulla varaosanumero näyttöpäätteellä olevaan työmääräykseen 
ja tallennetaan sille. Varaosanumero saattaa myös olla mekaanikon käsin kirjoittama 
numerosarja paperin laidassa, tietokoneen antama numerosarja tai tuotteesta luettava 
numerosarja. Epäselvyyksien välttämiseksi on syytä korostaa, että varaosanumero voi 
koostua kirjaimista sekä numeroista. Kokeneemmat varaosamyyjät ja mekaanikot, 
jotka ovat pitkään työskennelleet samojen varaosanumeroiden kanssa, voivat luottaa 
hyvin pitkälti muistiinsa pitkien numero- ja kirjainsarjojen kanssa, mutta kokematto-
mammilla työntekijöillä kuluu paljon aikaa näiden varaosanumeroiden kanssa työs-
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kentelyssä ja niiden muistamisessa sekä näin ollen inhimillisten virheiden osuus on 




Tarveaineiden kohdalla on tarkoitus selvittää mahdollisuus lukea viivakoodi tietylle 
työmääräykselle vähintään mekaanikkojen käytössä olevalla näyttöpäätteellä. Tällä on 
tarkoitus tarkentaa tarveaineiden kokonaismenekkiä kirjanpidossa ja näin saada pa-
rempi hyöty myydyistä artikkeleista. Tämä tulisi helpottamaan mahdollisesti myös 
vuosittaista inventaarion tekoa. Viivakoodien lukujärjestelmä tarveaineiden kirjaami-
sessa myös tehostaisi ja nopeuttaisi mekaanikkojen sekä varaosamyyjien työtä, kun 
verrataan sitä tällä hetkellä käytössä olevaan numeronäppäimin toteutettuun järjestel-
mään. Tiettyjä inhimillisiä tekijöitä ja niistä koituvaa tavaran hukkamenekkiä viiva-
koodijärjestelmä ei kuitenkaan pysty poistamaan. 
 
3.3 Toyotan alkuperäiset varaosat 
 
Toyotan alkuperäisten varaosien kohdalla työn tarkoituksena on selvittää mahdolli-
suus viivakoodien lukuun vähintään varaosien myyntipisteessä. Pyritään kuitenkin 
saamaan viivakoodien lukeminen mahdolliseksi monipuolisissa paikoissa sekä use-
ammanlaisissa käyttötarkoituksissa. Näin saataisiin myyntiä tehostettua ja viivakoodi-




Työn tavoitteena olisi olla minimissään toimiva viivakoodien lukujärjestelmä vara-
osamyyntipisteelle, jolla luetaan Toyotan alkuperäisissä varaosissa olevaa viivakoo-
dia. Tämän lisäksi olisi pyrittävä toteuttamaan EAN-viivakoodia lukeva järjestelmä 
mekaanikkojen käytössä olevalle näyttöpäätteelle. Ihanteellisena lopputuloksena olisi 






4 TYÖN TOTEUTUS 
 
Työ toteutettiin puhtaana selvitystyönä aikaisemmin mainitulle toimeksiantajalle. 
Käytännön selvitystyö tapahtui puhelinkeskusteluiden sekä sähköpostikeskusteluiden 
avulla eri tahojen kanssa. Seuraavassa on listattu eri osapuolet, joiden kanssa yhteistyö 
tapahtui sekä se, millä tavoin ja mistä aiheesta heidän kanssaan on keskusteltu. 
 
ADP Dealer Servises Finland Oy on Automaster DMS -ohjelmiston toimittaja sekä 
markkinoija Suomessa. Automaster DMS -ohjelmisto on kotimainen automyynnin, 
varaosamyynnin, korjaamotoiminnan ja maahantuojan hallintaohjelmisto. ADP Dealer 
Servises Finland Oy:hyn yhteydenpito tapahtui sähköpostin välityksellä. Myyntipääl-
likkö Erkki Mustala kertoi, kuinka heidän ohjelmistoonsa on mahdollista liittää viiva-
koodien luentajärjestelmä ja millaisia lisäkomponentteja siihen tarvitsee. 
 
Alustavassa selvitystyössä yhteydenotto Toyotan maahantuojan Itä-Suomen alue-
myyntipäälliikköön Tuomo Huhtiseen tapahtui sähköpostin välityksellä. Hän kertoi 
työn toteuttajalle, onko viivakoodijärjestelmää toiminnassa missään valtuutetun Toyo-
tan jälleenmyyjän toimipisteessä jossain muodossa tai onko vastaavia hankkeita vireil-
lä muilla valtuutetuilla Toyotan jälleenmyyjillä. Hän kertoi myös, onko maahantuojal-
la mahdollisia rajoitteita tai toiveita tämän opinnäytetyön toteuttamisen tai siihen liit-
tyvän viivakoodijärjestelmän osalta.  
 
Paikallinen Toyotan valtuutettu jälleenmyyjä on opinnäytetyön toimeksiantaja, ja yh-
teistyö oli tiiviistä palaverien, puhelinkeskusteluiden ja sähköpostiviestien muodossa 
autotalonjohtaja Petteri Pulkkisen kanssa. Hänen kanssaan keskustelut koskivat yri-
tyksen toiveita, opinnäytetyön toteutusta, aikatauluja ja tilanneraportointia siitä, kuin-









5 TYÖN TULOS 
 
Kokonaisuutena selvityksessä ilmeni, että on mahdollista saada aikaan viivakoodijär-
jestelmä, joka tietyillä ehdoilla lukee molempia haluttuja viivakoodityyppejä. Näiden 
kahden erityyppisen viivakoodin lukeminen samalla viivakoodin lukijalla ei ole vielä 
mahdollista, koska Automaster DMC -ohjelmiston kanssa yhteensopiva viivakoodin 
lukija ei pysty näitä tietoja vielä käsittelemään yhtä aikaa. Tämä koodinkäsittelyyn 
liittyvä ongelma on kuitenkin ratkaistavissa useammalla viivakoodinlukijalla, jotka on 
määritelty lukemaan vain tiettyä koodia.  
 
Järjestelmä pystytään toteuttamaan siten, että tarveaineissa oleva viivakoodi luetaan 
tietyllä ennalta määritetyllä tietokoneella, johon on yhdistetty tietyllä tavoin ohjelmoi-
tu viivakoodinlukija. Samalla tavalla se pystytään hoitamaan Toyotan alkuperäisten 
varaosien sisältämän viivakoodityypin kanssa, jolloin opinnäytetyön tarkoitus on täyt-
tynyt. Selvityksessä ilmeni myös sellainen, että tulevaisuudessa Automaster-
ohjelmistoon on tulossa päivitys, jonka avulla voidaan lukea useammantyyppistä vii-
vakoodia samoilla viivakoodinlukulaitteilla, jolloin nyt käyttöön otettavasta järjestel-
mästä saadaan suurempi hyöty ja varaosatoimintojen tehokkuus laitteiden osalta para-
nee. 
 
Jo olemassa olevaan järjestelmään tullaan tässä tapauksessa lisäämään Honeywell 
3800 g -viivakoodipistooli, Datamax e4205 -tulostin, Honeywell Dolphin 7600 -
käsipääte, latausteline Dolphin 7600 -laitteelle ja Honeywell Dolphin 7600 -
käsipäätteelle tarvittavat Windows-lisenssit. Liitteessä 1 on esitetty lyhyesti Automas-
























KAAVIO 3. Komponenttien sijoitus kullekin näyttöpäätteelle 
 
Kuten kaavio 3 osoittaa Honeywell 3800g -viivakoodipistooli sijoitetaan mekaanikko-
jen käytössä olevaan näyttöpäätteeseen ja sillä keskitytään lukemaan tarveaineissa 
olevaa viivakoodia. Muut lisättävät komponentit sijoitetaan varaosamyynnin työsken-
telypisteeseen ja Honeywell Dolphin 7600 -käsipäätteellä keskitytään operoimaan 
Toyotan alkuperäisten varaosien viivakoodien kanssa. Kaavio 3 esittää tilannetta lait-
teiden asennuksen jälkeen sekä on jatkoa kaaviolle 1 ja kaaviolle 2 (aiemmin tekstissä 
s.8-9). 
 
Honeywell 3800g -viivakoodipistooli on näppäimistöön tai USB-liitäntään kytkettävä 
viivakoodin lukija, jonka lukuetäisyys on 1,3- 46 senttimetriä laadultaan keskimääräi-
sille viivakoodeille. Lisätietoa laitteesta on liitteessä 2. 
 
Honeywell Dolphin 7600 on langaton reaaliaikaisella WLAN-yhteydellä toimiva 
kämmentietokone, jossa on viivakoodinlukuominaisuus. Kämmentietokone on varus-
tettu kosketusnäytöllä. Lisätietoja laitteesta löytyy liitteestä 3. 
 
Datamax e-4205 on tulostin, joka on tarkoitettu pienille tulostus määrille. Tulostus 
leveys on maksimissaan 10 senttimetriä, ja tulostusnopeus 12 senttimetriä sekunnissa. 





















Edellä mainitut laitteet ja lisenssit on tilattu toimeksiantajan toimesta helmikuun alus-
sa 2011. Alustavan tiedon mukaan laitteisto tullaan asentamaan toimeksiantajalle huh-





Työn tuloksena tarveaineiden viivakoodit luetaan mekaanikkojen käytössä olevalla 
näyttöpäätteellä, johon on liitetty kiinteästi tämäntyyppisen viivakoodin lukuun määri-
tetty viivakoodinlukupistooli. Tämä lukulaite pystyy lukemaan vain tarveaineissa käy-
tössä olevaa viivakoodia, joka rajoittaa työskentelyä hieman. Rajoitus se on siksi, että 
vain tämä lukija tässä tietyssä näyttöpäätteessä pystyy tulkitsemaan tarveaineissa käy-
tettyä viivakoodia. 
 
Käytännössä tämä tapahtuu siten, että mekaanikko tai muu työntekijä avaa tältä tietyl-
tä näyttöpäätteeltä työmääräyksen ja lukee kiinteällä pistoolilla viivakoodin tuotteesta. 
Tämä voisi esimerkiksi tapahtua siten, että näyttöpäätteen viereen on listattu tuotteet 
ja niille kuuluvat viivakoodit. Tämän jälkeen työmääräys tallennetaan, jolloin tieto 
välittyy palvelimelle ja tätä kautta muidenkin työntekijöiden tietoon. 
 
Viivakoodien luku kuitenkin tehostaa tarveaineiden kohdalla myyntiä ja poistaa ai-




5.2 Toyotan alkuperäiset varaosat 
 
Toyotan alkuperäisissä varaosissa olevaa viivakoodia pystytään lukemaan langatto-
masti varaosamyynnin tietokoneelle yhteydessä olevalla viivakoodiskannerilla. Tämä 
mahdollistaa esimerkiksi keräilyn ja inventaarion tekemisen tehokkaammin. Sama 
viivakoodiskanneri on käytössä myös asiakkaille tapahtuvassa varaosamyynnissä. 
 
Käytännössä Toyotan alkuperäisten varaosien kirjaaminen koneelle tapahtuu täysin 
vastaavalla tavalla kuin tarveaineiden kirjaaminen. Ainoana poikkeuksena edelliseen 
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on langaton viivakoodinlukija ja näin ollen mahdollisuus vapaaseen liikkumiseen vii-





Tässä luvussa pohditaan kokonaisuutena työn onnistumista, siihen liittyneitä erilaisia 
ongelmia sekä sitä, kuinka työn alla ollutta ongelmaa ja erilaisia selvityksen aikana 
ilmenneitä ongelmia voisi jatkossa mahdollisesti ratkoa tai kehittää. Tavoitteiden to-
teutumista tarkastellaan opinnäytetyöntekijän sekä opinnäytetyön toimeksiantajan 
puolesta. 
 
Tälle opinnäytetyölle asetettu tavoite toteutui opinnäytetyön tekijän näkökulmasta 
täysin ja työn alla olleessa selvityksessä, ilmeni minkälaisin edellytyksin ja erilaisin 
komponentein voi toimeksiantaja kehittää varaosatoimintojaan viivakoodein. Opin-
näytetyön tekijänä pääsin harjoittelemaan myös projektin hallintaa opinnäytetyön 
ohessa. Opinnäytetyön tekijä sai mahdollisuuden vaikuttaa pieneltä osaltaan auto-
alaan, tämän pioneerityön myötä, ja toteuttaa oman haaveensa asioiden muuttamisesta. 
 
Toimeksiantajan mukaan opinnäytetyö onnistui mainiosti. Toimeksiantaja piti haas-
teellisena tiedon hankintaa järjestelmän toimittajilta sekä heidän työpanoksensa mu-
kaan saamista työhön. Resurssit riittivät toimeksiantajan mukaan hyvin ja työ oli mer-
kittävä saavutus kyseisessä merkkiympäristössä. Toimeksiantajan lausunto opinnäyte-
työstä löytyy kokonaisuudessaan liitteestä 5. 
 
Opinnäytetyön tekemisen liittyviä tai sen aikana ilmenneitä ongelmia ei juuri ollut 
työn selvittävän luonteen vuoksi. Opinnäytetyön tekijänä koin aikatauluttamisen ko-
konaissuorituksessa hyvin haastavaksi, erinäisistä syistä johtuen, mutta selviydyin 
siitäkin.  Opinnäytetyön tekijänä koin myös jotkin henkilökohtaiset ominaisuudet al-
kuun hieman puutteellisiksi, mutta kykenin voittamaan puutteeni ja kehittämään itseä-
ni useammalla saralla. Opinnäytetyön tekijänä pääsin harjoittelemaan myös projektin 
hallintaa opinnäytetyön ohessa. Kirjoitustyön etenemistä haittasi suuresti opinnäyte-
työn tekijän tarve vaalia toimeksi antajan yksityisyyttä. Vaikka olisi työn tekijällä ol-
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lut paljon kirjoitettavaa, halusi hän noudattaa hyviä tapoja ja kertoa vain asioista, joi-
den uskoi olevan yleisiä.  
 
Yhteistyö eri tahojen kanssa sujui lähes poikkeuksetta vaivattomasti, vaikka hetkittäin 
saattoi tuntua siltä että opinnäytetyön tekijänä ei meinattu ottaa aivan vakavasti. Tämä 
johtuu todennäköisesti suuresti opinnäytetyön tekijän asemasta opiskelijana yhteis-
kunnassa. Myös alalla vallitsevat muutoksen tuulet varmasti vaikuttivat yhteistyöhen-
kilöiden kiireen laatuun. 
 
Jatkotoimenpiteitä pohtiessani tulin seuraavanlaisiin lopputuloksiin. Eräänä jatkotoi-
menpiteenä voisi ajatella myöhemmässä vaiheessa toteutettavaa tutkimusta tai selvi-
tystä, joka perehtyisi siihen, kuinka hyödyllinen viivakoodijärjestelmä todellisuudessa 
on. Tämä voitaisiin toteuttaa joko henkilökuntaa haastattelemalla, jolloin selviäisi, 
kuinka henkilökunta kokee tämän muutoksen vaikuttaneen omaan työskentelyynsä, tai 
sitten tutkimalla, kuinka myyntiartikkeleista aiheutuvat kustannukset ovat muuttuneen 
viivakoodijärjestelmän käyttöön oton myötä. 
 
Ehdotuksena olisi varaosatoimintojen kehittäminen tulevaisuudessa RFID-tekniikalla 
eli radiotaajuisella etätunnistuksella, joka mahdollistaisi sisään tulevan ja lähtevän 
tavaran kirjaamisen automatisoinnin melkein kokonaan. Erääksi ongelmaksi tässä 
ehdotuksessa muodostuu se, että maahantuojan tulisi sitoutua tällöin käyttämään ky-
seistä tekniikkaa ja RFID-tarroja omissa lähetyksissään. Onnistuessaan tekniikka kui-
tenkin mahdollistaisi työskentelevän henkilökunnan irrottamisen mahdollisesti muihin 
tehtäviin, sillä RFID-vastaanottimen ohitse kulkevan RFID-lähettimen eli tarran tiedot 
kirjautuisivat suoraan tietojärjestelmään. Tämä helpottaisi eniten lähetysten kirjaamis-
ta tietokantaan saapuneeksi. Lyhenne RFID tulee sanoista Radio Frequency IDentifi-
cation. 
 
Toinen kehitysehdotus, joka on melkein välttämätön viivakoodijärjestelmän kehitty-
miselle ja ajan tasalla pysymiselle, on ohjelmiston päivittäminen ajantasaiseksi. Tämä 
tulee kuitenkin ajankohtaiseksi vasta, kun ADP Dealer Servises Finland Oy julkaisee 
langattomasta tiedonkeruujärjestelmästään sellaisen version, joka pystyy käsittele-




Mahdollinen seuraava kehitysvaihe viivakoodijärjestelmälle voisi olla myös niin sano-
tun kokeilujakson jälkeen se, että muut asiasta kiinnostuneet Toyota-jälleenmyyjät 
ottaisivat järjestelmän myös käyttöön. Tämä tietenkin edellyttää muiden Toyota-
jälleenmyyjien kiinnostusta järjestelmää kohtaan sekä järjestelmän riittävän moittee-
tonta toimintaa opinnäytetyön toimeksiantajan toimipisteissä. 
 
Opinnäytetyön tekijänä toivon, että viivakoodien käyttö lisääntyisi kaikissa huoltokor-
jaamoissa ja muissa ajoneuvoihin liittyvissä yrityksissä. Tämä edellyttäisi kuitenkin 
viivakoodijärjestelmän toteuttamiseen tarvittavien kustannusten alenemista, sillä pie-
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